

































Konsernirakenteen purkaminen osakeyhtiössä 
 
Opinnäytetyö 37 sivua, joista liitteitä 10 sivua 
Marraskuu 2015 
Opinnäytetyö kertoo osakeyhtiöiden fuusiosta eli sulautumisesta. Alussa kerrotaan su-
lautumisesta yleisesti sekä sen eri muodoista, ja sitten paneudutaan paremmin absorptio- 
ja tytäryhtiöfuusioon, joka on absorptiofuusion yleisin muoto. 
 
Työn on tarkoitus avustaa ohjeistamalla WorkPower Oy:tä tulevassa konsernirakenteen 
purkamisessa ja täten tässä työssä on pääpaino tytäryhtiöfuusiolla. 
 
Teoriaosuus alkaa toimeksiantoon liittyvän sulautumisen ja sulautumistyyppien kerto-
misella. Sitä seuraa sulautumisen rakenteen ja eri vaiheiden läpi käyminen, sulautumi-
sen verotuksellisista ja kirjanpidollisista vaikutuksista kertominen pääpiirteittäin, sekä 
yksityiskohtaisemmin liittyen tytäryhtiöfuusioon. Työssä on käytetty kuvioita ja kaavi-
oita helpottamaan prosessien ymmärtämistä. 
 
Tutkimusosuudessa pohditaan työntekijöiden odotuksia, mielipiteitä ja yleisiä ajatuksia 
fuusioitumiseen liittyen. Näitä asioita varten on tehty kysymyslomake työntekijöille. 
Tutkimusmenetelmäksi on valittu laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. 
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The purpose of this thesis was to describe the merger of limited companies. First the 
thesis explained the corporate merger in general, along with its different forms, and then 
discussed the absorption and merger of subsidiaries. 
 
The thesis was supposed to help WorkPower Oy by giving guidance in the upcoming 
merger of their subsidiaries. Consequently, the main focus was on subsidiaries. 
 
The theoretical section was about the merger and its types related to the case. Secondly, 
the thesis described the different stages of merging, and the impacts of a merger on 
taxation and accounting, both generally and more precisely related to subsidiaries. Dia-
grams and charts were used to make the information more accessible. 
 
The empirical part of the thesis speculated about the employees’ expectations, opinions 
and general thoughts regarding the merger. A questionnaire was made to find out about 
these topics. The study was completed by using a qualitative research method. 
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Yrityksellä voi tulla eteen taloudellisista, rakenteellisista tai muista muutoksista konser-
nirakenteen muutoksen tarpeellisuus. Esimerkiksi aiemmin käytetyt tytäryhtiöt voidaan 
sulauttaa emoyhtiöön rakenteen ja kirjanpidollisten menetelmien helpottamiseksi. 
 
WorkPower Oy on vuonna 2003 Tampereella perustettu henkilöstöpalvelualan yritys, 
jonka tytäryhtiöt vuokraavat työvoimaa rakennusalalle (WorkPower Rakennus Oy), 
teollisuuden toimialoille (WorkPower Teollisuus Oy), palvelu- ja logistiikka-aloille 
(WorkPower Palvelut Oy) sekä terveydenhuolto-alalle (Medipower Oy). WorkPower 
vuokrasi aluksi työvoimaa vain rakennusalalle, mutta asiakasyritysten ja työmarkkinoi-
den tarpeen mukaan toimialoja laajennettiin ja vuonna 2009 oli muodostunut WorkPo-
wer konserni. Yhtiön omistajayritykset, AC-Yhtiöt ja Emmadale Oy, sulautuvat keske-
nään AC-konserniksi, ja tästä johtuen myös WorkPower on päättänyt sulauttaa konser-
niin kuuluvat tytäryhtiöt emoyhtiöön vuosien 2015 ja 2016 aikana. Tarkempaa aikatau-
lua sulautumiselle ei ole, koska opinnäytteen tekemisen aikana ei ole vielä sulautumis-
toimenpiteitä aloitettu. Konserniin kuuluu myös henkilöstön ulkoistamiseen erikoistunut 
yritys WorkPower Solutions (WorkPower Ratkaisut Oy), joka ei kuitenkaan osallistu 
sulautumiseen vaan jää toimimaan omana yrityksenään. Tästä syystä en käsittele kyseis-
tä yritystä tässä työssä. Sulautumisen jälkeen Medipower tulee jäämään omana markki-
nointinimenään voimaan, vaikka yritys lakkaa sulautuessaan olemasta. 
 
Opinnäytetyö on toimeksianto yhtiöltä laatia heille avustavaa ohjeistusta ja tutkia miten 
sulautuminen prosessina tapahtuu, sekä selvittää sulautumisen kustannuksia. Työn pää-
käsitteitä ovat tytäryhtiö, sulautuminen, fuusio ja kirjanpidolliset sekä verolliset vaiku-
tukset. Työn tarkoituksena on pääasiassa keskittyä eniten tytäryhtiösulautumiseen sen 
ollessa käytetty muoto toimeksiantajan tapauksessa, mutta työssä käsitellään myös ylei-
sesti sulautumista. Työn tutkimusosan tarkoitus on pääasiassa vertailla, mitkä asiat tule-







2.1 Sulautuminen yleisesti 
 
Sulautuminen on järjestely, jossa sulautuva yhtiö sulautuu vastaanottavaan yhtiöön, 
jolloin sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle. Sulautuvan 
yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita, rahaa, 
muuta omaisuutta ja sitoumuksia. Tätä kutsutaan sulautumisvastikkeeksi. (Karsio, Koi-
la, Vartiainen, Äärilä 2012. 42) 
 
Sulautumisvastiketta ei anneta, jos vastaanottavana yhtiönä ovat kaikki sulautuvan yhti-
ön osakkeet omistava yhtiö (tytäryhtiösulautuminen). (Karsio, ym. 2012. 42–43) 
 
Elinkeinoverolaissa sulautuminen tarkoittaa menettelyä, jossa yksi tai useampi yritys 
siirtää varansa ja velkansa toisen osakeyhtiön omistukseen. Rahassa annettavan fuu-
siovastike ei saa olla yli 10 % osakkeiden nimellisarvosta tai vastaavasta osuudesta 
maksettua pääomaa. Sulautuminen on pitkä prosessi, ja se voi kestää usein jopa yli vuo-
den. (Kukkonen, Walden 2009. 255) 
 
Sulautuminen on yhtiöoikeudellisesti rajattu menettely. Esimerkiksi jos liiketoiminta-
kaupassa ostetaan toinen yritys, jonka varat siirtyvät ostajalle, ja sen jälkeen kohdeyhtiö 
puretaan, sitä ei voida pitää osakeyhtiölain mukaisena sulautumisena. Menettelyä kutsu-
taan ”substanssifuusioksi”, koska yhtiöiden liiketoiminnat yhdistyvät, mutta tämä eroaa 
osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesta sulautumisesta, koska yhtiö ostetaan, sen omaisuus 
luovutetaan ja yhtiö puretaan erillisinä vaiheina. Järjestelyyn ei myöskään kuulu samoja 
ilmoituksia ja kuulutuksia, eikä velkojien hyväksyntää niin kuin osakeyhtiölain mukai-
sissa sulautumisissa. (Immonen 2011. 154) 
 
Työssä käsitellään tytäryhtiösulautumista, joten tähän kiinnitetään sulautumismuodoista 
eniten huomiota. Absorptio- ja tytäryhtiösulautumisesta, sekä muista sulautumismuo-







Sulautuminen voi tapahtua niin sanottuna absorptiosulautumisena tai fuusiona, jolloin 
yksi tai useampi sulautuva yhtiö sulautuu vastaanottavaan yhtiöön. (Karsio, ym. 2012. 
42) 
 
Tavallisessa absorptiosulautumisessa vastaanottava yhtiö ei omista kaikkia sulautuvan 
yhtiön osakkeita, vaan ne siirtyvät vasta sulautumisen tapahduttua vastaanottavan yhti-
ön omistukseen. Sulautuvan yhtiön ulkopuoliset osakkeenomistajat ovat oikeutettuja 
saamaan osakkeistaan vastikkeen (sulautumisvastike), joka voidaan antaa monessa 
muodossa. (Immonen 2011. 148) 
 
Tavallinen sulautuminen on verrattavissa tytäryhtiön hankintaan. Vastaanottava yhtiö 
antaa vastikkeena joko sulautumista varten laskettuja uusia osakkeita tai yrityksen hal-
lussa olleita omia osakkeita. Osakkeiden tulee olla arvoltaan sulautuvan yhtiön nettova-
rallisuuden verran, jotta yhtiöiden taloudelliset edut eivät muutu sulautumisen myötä. 
(Tomperi 2013. 152) 
 
 











         
          













Tytäryhtiösulautumisella tarkoitetaan absorptiosulautumista, jossa sulautumiseen osal-
listuvat yhtiöt omistavat kaikki sulautuvan yhtiön osakkeet sekä mahdolliset optio-
oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet. (Karsio, ym. 2012. 42) 
 
Tytäryhtiöfuusio on absorption erityistapaus. Siitä käytetään myös nimitystä konserni-
fuusio tai sulautuminen kuvaamaan sitä, että se tapahtuu konsernissa, kun tytäryhtiö tai 
yhtiöt sulautuvat emoyhtiöönsä. Tytäryhtiöfuusio on yleisin fuusiotyyppi. Tämä johtu-
nee ennen muuta siitä, että sen menettely on yksinkertaisempi ja joustavampi kuin nor-
maalissa absorptiofuusiossa, koska sulautuvassa yhtiössä ei ole osakkeenomistajien vä-
hemmistöä ja vastaanottava yhtiö omistaa yksin tai muiden osallisyhtiöiden kanssa 
kaikki sulautuvan tai sulautuvien yhtiöiden osakkeet. (Immonen 2011. 150) Kuvioissa 1 









   
     
          
          
    
 
     
 





      
          
           
 
































Kolmikantasulautuminen on sulautumismuoto, jossa sulautumisvastikkeen antaa jokin 
muu osapuoli kuin vastaanottava yhtiö. Yleisimmin vastikkeen antajana toimii vastaan-
ottavan yhtiön emoyhtiö. Kolmikantasulautumiset ovat harvinaisia, koska niissä ei so-
velleta elinkeinotulon verotukseen liittyviä erityissäännöksiä. Kolmikantasulautuminen 
käynnistyy samoin tavoin muidenkin sulautumismuotojen kanssa, mutta myös vastik-
keen antajana toimiva osapuoli allekirjoittaa sulautumissuunnitelman. Sulautumisme-
nettely vastaa tavallista absorptiosulautumista. (Karsio, ym. 2012. 59–60) 
 
Kolmikantasulautumista ei tunnusteta kaikissa Euroopan talousalueen valtioissa, joten 
sen käyttäminen edellyttää, että järjestelyä voidaan käyttää kaikissa niissä maissa, joihin 
















     




   
  
 
    
       
        












YRITYS B YRITYS C 
C:n osakkaat 
Sulautumisvastike 





Kombinaatiosulautuminen on sulautumisen muoto, jossa kaksi tai useampia osakeyhti-
öitä sulautuu keskenään, ja perustavat yhdessä vastaanottavan yhtiön, jolle kaikkien 
osallistuvien yhtiöiden varat ja velat siirtyvät. Tätä sulautumista varten vastaanottavaksi 
yhtiöksi pitää perustaa uusi yhtiö. Vastaanottavana yhtiönä ei voi olla esimerkiksi ai-
emmin perustettua yhtiö, vaikka sillä ei olisi ollut mitään toimintaa. (Immonen 2011. 
152) 
 
Kombinaatiosulautumisen vastikkeena annetaan vastaanottavan yhtiön osakkeita, mutta 
muunlaisiakaan vastikkeita ei ole laissa kielletty, kunhan vastikkeena annetaan vähin-
tään yksi osake. Vastaanottavan yhtiön osakepääoma maksetaan varoilla, jotka siirtyvät 
sulautuvilta yrityksiltä. (Sotka 2013) 
 
Kombinaatiosulautumisessa perustetun uuden yrityksen kotipaikan valinta on varsin 
vapaata, koska sen ei tarvitse olla yhteydessä sulautuvien yhtiöiden kotipaikkaan. Näin 
esimerkiksi kaksi ulkomaalaista yhtiötä voivat perustaa suomalaisen yrityksen sulautu-
malla keskenään. (Mähönen 2013. 324) 
 
 










        
        KUVIO 5. Kombinaatiosulautuminen 
YRITYS A 
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UUSI YRITYS C 
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Sulautuminen käynnistyy sulautuvan tai sulautuvien ja vastaanottavan yhtiön hallitusten 
laatiman sulautumissuunnitelman luomisella ja allekirjoittamisella. Sulautumiseen osal-
listuvien yhtiöiden on yhdessä ilmoitettava sulautumissuunnitelma rekisteröitäväksi 
yhden kuukauden kuluessa suunnitelman allekirjoittamisesta. Ellei rekisteröimistä il-
moiteta yhden kuukauden sisällä allekirjoittamisesta, sillä on uhkana raueta. Tytäryhtiö-
sulautumisessa ilmoituksen antaa emoyhtiö. (Karsio, ym. 2012. 43) 
 
Sulautumissuunnitelma on fuusion perusasiakirja. Oikeudelliselta luonteeltaan sulautu-
missuunnitelma on osallisyhtiöiden sopimus sulautumisen ehdoista ja kulusta. Suunni-
telma on perustaltaan yhtiöoikeudellinen sopimus, jossa on kuitenkin vahvasti velvoite-
oikeudellisia piirteitä. Se on myös luonteeltaan ehdollinen sopimus siten, että se tulee 
voimaan vasta kun yhtiökokoukset tai hallitukset ovat sen hyväksyneet ja kun sen täy-
täntöönpano on rekisteröity. Suunnitelmaa voidaan tässä mielessä luonnehtia myös aie-
sopimukseksi, mutta se on kuitenkin tätä sitovampi. (Immonen 2011. 155) 
 
Kun suunnitelma ilmoitetaan rekisteröitäväksi ensimmäisen kerran, siitä hankitaan tilin-
tarkastajan lausunto. Tytäryhtiösulautumisessa riittää lausunto siitä, että vaarantaako 
sulautumien vastaanottavan yrityksen velkojen maksua. (Immonen 2011. 210) Tilintar-
kastajan lausunnosta lisää seuraavassa luvussa. 
 
Sulautumissuunnitelmassa on oltava osakeyhtiölain 16:3§ mukaan: 
 
1. sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden toiminimet, yritys- ja yhteisötunnukset tai 
ulkomaisten yhtiöiden vastaavat yksilöintitiedot sekä kotipaikat 
2. selvitys sulautumisen syistä 
3. ehdotus mahdollisesta vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksesta 
4. ehdotus sulautumisvastikkeena mahdollisesti annettavien osakkeiden lukumää-




5. ehdotus mahdollisesta muusta sulautumisvastikkeesta ja, jos vastike on optio-
oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, ja niiden osakeyh-
tiölain 10:3§ mukaiset ehdot 
6.  ehdotus sulautumisvastikkeen jakautumisesta, vastikkeen antamisen ajankoh-
dasta ja muista vastikkeen antamiseen liittyvistä ehdoista sekä selvitys näiden 
perusteista 
7. selvitys tai ehdotus sulautuvan yhtiö optio-oikeuden ja muun osakkeisiin oikeut-
tavan erityisen oikeuden haltijan oikeuksista sulautumisessa 
8. ehdotus vastaanottavan yhtiön mahdollisesta osakepääoman korotuksesta 
9. selvitys sulautuvan yhtiön varoista, veloista ja omasta pääomasta, sulautumisen 
vaikutuksesta taseeseen ja sovellettavista kirjanpidollisista menetelmistä 
10. ehdotus sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden oikeudesta päättää muista kuin 
tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista järjestelyistä, jotka vaikuttavat niiden 
pääomaan tai osakkeiden määrään 
11. selvitys pääomalainoista, joiden velkojat voivat osakeyhtiölain 16:6§:n mukai-
sesti vastustaa sulautumista 
12. selvitys sulautuvan yhtiön ja sen tytäryhteisöjen omistamien vastaanottavan yh-
tiön ja sen emoyhtiön osakkeiden lukumäärästä sekä sulautumiseen osallistuvien 
yhtiöiden omistamien sulautuvan yhtiön osakkeiden lukumäärästä 
13. selvitys sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden omaisuuteen kohdistuvista yritys-
kiinnityslaissa tarkoitetuista yrityskiinnityksistä 
14. selvitys tai ehdotus sulautumiseen osallistuvan yhtiön hallintoneuvoston ja halli-
tuksen jäsenelle, toimitusjohtajalle, tilintarkastajalle ja sulautumissuunnitelmas-
ta lausunnon antavalle tilintarkastajalle annettavista erityisistä eduista ja oike-
uksista 
15. ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta 
 
Sulautumissuunnitelmasta voidaan jättää pois edellä mainituista kohdista ne, jotka eivät 








3.2 Tilintarkastajan lausunto 
 
Lausunnon antajana tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastaja taikka vastaava tilintarkas-
tusyhteisö. Tilintarkastajan nimittävät sulautuvien yritysten hallitukset yhdessä. Lau-
sunnon antavia tilintarkastajia voi olla useampia, mutta myös yksi annettu lausunto kai-
kille osapuolille riittää. Lausunnon tarkoitus on varmentaa sulautumissuunnitelmassa 
annettujen tietojen oikeudellisuus ja riittävyys. (Immonen 2011. 158–159) 
 
”Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitusten on nimettävä yksi tai useampi tilin-
tarkastaja antamaan sulautumissuunnitelmasta lausunto kullekin sulautumiseen osallis-
tuvalle yhtiölle. Lausunnossa on arvioitava, onko sulautumissuunnitelmassa annettu 
oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan sulautumisvastike määrätään, sekä 
vastikkeen jakamisesta. Vastaanottavalle yhtiölle annettavassa lausunnossa on lisäksi 
mainittava, onko sulautuminen omiaan vaarantamaan yhtiön velkojen maksun. 
 
Jos kaikki sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden osakkeenomistajat suostuvat tai jos 
kysymyksessä on tytäryhtiösulautuminen, riittää lausunto siitä, onko sulautuminen omi-
aan vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velkojen maksun.” (OYL 16:4§) 
 
 
3.3 Kuulutus velkojille 
 
Sulautuvan yhtiön pitää hakea kaupparekisteriltä julkinen kuulutus velkojille. Velkojat 
voivat vastustaa sulautumista, jos heidän saatavansa on syntynyt ennen sulautumissuun-
nitelman rekisteröimistä ja sulautumispäätöstä. Vastustaminen pitää suorittaa toimitta-
malla kirjallinen ilmoitus vastustamisesta kaupparekisterille viimeistään kuulutuksessa 
ilmoitettuna päivämääränä. Velkoja voi vastustamisellaan purkaa yhtiön sulautumisen, 
jos saatavia ei ole peritty. Sulautumisesta ei tarvitse lähettää ilmoitusta niille velkojille, 
joiden saatava on syntynyt sulautumissuunnitelman rekisteröimisen jälkeen. (Karsio, 
ym. 2012. 50–51) 
 
Kuulutuksessa on mainittava velkojien oikeudesta vastustaa sulautumisesta ja kertoa 
miten ja mihin päivämäärään mennessä vastustamisesta on ilmoitettava. Emoyhtiön 
velkojilla ei ole oikeutta vastustaa sulautumista, elleivät tytäryhtiöiden tappiot vaaranna 




Velkojan katsotaan suostuvan sulautumiseen, jos hän ei määräajassa vastusta sulautu-
mista. Kaupparekisterin viranomaisen pitää viipymättä määräpäivän umpeutumisen jäl-
keen ilmoittaa sulautuvalle yhtiölle, ketkä velkojista vastustavat sulautumista. (Immo-
nen 2011. 175–183) 
 
Tiedon toimittaminen ajoissa on tärkeää, jotta sulautuva yhtiö voi sopia asian velkojan 
tai velkojien kanssa. Jos velkoja ei reagoi tilanteeseen, siirtyy velka sulautumisen vas-
taanottavan yhtiön maksettavaksi, ja sulautuminen toteutuu suunnitelman mukaan. 
(Immonen 2011. 183–185) 
 
Osakeyhtiölain 16:15§:n 2 momentin mukaan, jos joku velkojista vastustaa sulautumis-
ta, on rekisteriviranomaisen ilmoitettava tästä välittömästi määräpäivän jälkeen sulautu-
valle yhtiölle. Mikäli sulautumista vastustetaan, niin se raukeaa kuukauden kuluttua 
ilmoituksen määräpäivästä. Asian käsittelyä pitää kuitenkin lykätä, jos yhtiö saa vastus-
tavan velkojan saatavan maksetuksi, tai jos yhtiö ja velkoja pyytävät lykkäystä. Vastus-
tus ei siis estä sulautumista, vaikka sen täytäntöönpano lykkäytyisi määräpäivästä. Jos 
se lykkääntyy siten, ettei sulautuminen ole enää perusteltua, niin silloin sulautuminen 
purkautuu. (Siikarla 2006. 279) 
 
 
3.4 Sulautumisen täytäntöönpano 
 
Sulautuvien yhtiöiden on toimitettava ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta kauppa-
rekisterille kuuden kuukauden sisällä sulautumispäätöksestä (Liite 1.). Mikäli sulautu-
mispäätös on suoritettu yhtiöissä eri aikaan, käytetään viimeisimmän päätöksen päivä-
määrää määräajan laskemiseen. (Karsio, ym. 2012. 56) 
 
Tytäryhtiösulautumisessa päätökset ja ilmoitukset hoidetaan osakeyhtiölain 981/2011 
jälkeen emoyhtiön hallituksessa. Emoyhtiö omistaa aina 9/10 tytäryhtiöiden osakkeista, 
joten yritysten vähemmistöllä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa asian päätökseen. (Karsio, 




Sulautuminen siis tapahtuu, kun ilmoitukset ovat annettu kaupparekisterille kuuden 
kuukauden aikana, tällöin tytäryhtiöt sulautuvan emoon ja lakkaavat olemasta. Yhtiöi-





Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan on laadittava lopputilitys, joka sisältää tilinpää-
töksen ja toimintakertomuksen. Lopputilitykseen kuuluu myös konsernitilinpäätös, mi-
käli yhtiöllä ei ole oikeutta olla laatimatta sitä. Lopputilitys annetaan tilintarkastajalle, 
jos yhtiöllä on velvollisuus valita tilintarkastaja. Lopputilitys vahvistetaan tilintarkas-
tuskertomuksen saamisen jälkeen yhtiökokouksessa. Siitä annetaan myös ilmoitus 
kaupparekisterille kahden kuukauden kuluessa lopputilityksen tilintarkastuskertomuk-
sen saamisen jälkeen. Siihen on liitettävä jäljennös kertomuksesta sekä hallituksen jäse-
nen tai toimitusjohtajan ilmoitus vahvistamisen päivämäärästä. (Karsio, ym. 2012. 57–
58) 
 
Sulautumisen täytäntöönpano voidaan peruuttaa, vaikka se olisi jo rekisteröity. Tämä 
edellyttää sitä, että tuomioistuin on päättänyt sulautumisen olevan pätemätön. Sulautu-
miseen osallistuvat yhtiöt ovat vastuussa vastaanottavan yhtiön velvoitteesta, joka on 
syntynyt rekisteröimisen jälkeen. (Siikarla 2006. 281) 
 
















Toimenpide Määräaika Raukeamisuhka 
1. Sulautumissuunnitelman 
luominen ja allekirjoitus     






dään     
5. Kuulutus velkojille 
4 kk suunnitelman 
rekisteröimisestä On 
6. Hallituksen kokous su-
lautumisen päättämisestä 
4 kk suunnitelman 
rekisteröimisestä On 









ta   
10. Osakkeenomistajien 
kokous     
11. Sulautumisvastikkeen 
antaminen     
12. Lopputilityksen rekiste-
röitäväksi antaminen 
2 kk lopputilityksen 
antamisesta   
 
KUVIO 6. Sulautumisprosessi kaaviona (mukaillen Immonen, Nuolimaa 2007. 217) 
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4 SULAUTUMISEN KIRJANPIDOLLISET VAIKUTUKSET 
 
 
4.1 Yleisesti absorptiosulautumisessa 
 
Tavallisessa absorptiosulautumisessa sulautuvan yhtiön varat ja velat, sekä muut tase-
erät siirretään sulautumistilin kautta vastaanottavan yhtiön haltuun ja kirjanpitoon. Oma 
pääoma ei siirry, mutta jos sulautuvalla yhtiöllä on taseessaan arvonkorotusrahasto, se 
siirtyy muiden erien mukaisesti. (Tomperi 2013. 152) 
 
Sulautumisessa syntynyt tulos voi olla voittoa tai tappiota. Kirjanpitolautakunnan yleis-
ohjeen mukaan sulautumisessa muodostunut fuusiovoitto eli -passiiva ja fuusiotappio eli 
-aktiiva ovat oikaisueriä, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti, kun vastaanotetut aktiivat 
kirjataan kuluiksi. (Honkamäki, Pennanen 2010. 122) 
 
Kirjanpidossa yhtiön tulee tehdä kirjanpidollisia poistoja fuusioaktiivasta, jolloin se 
kuluttaa yhtiön vapaata omaa pääomaa. Fuusiotappio ei ole silti tavoiteltavaa, koska se 





Tytäryhtiösulautumisen edellytyksenä on, että sulautumiseen osallistuvat yhtiöt omista-
vat kaikki sulautuvan yhtiön osakkeet. Jos tytäryhtiön osakkeet on hankittu kauan ennen 
sulautumista, osakkeista hankinta-aikana maksettu hinta voi kohdistua toisiin omaisuus- 
ja velkaeriin kuin mitä tytäryhtiössä nyt olevat erät ovat. Silloin on päätettävä käyte-
täänkö tytäryhtiön vai konsernin mukaisia kirjanpitoarvoja. Tytäryhtiön arvoja käytettä-
essä yliarvot häviävät, ja ne on kirjattava konsernin poistoihin. Kun taas käytetään kon-
sernin kirjanpitoarvoja, niin konsernitilinpäätöksen arvoja ei tarvitse muuttaa, mutta 
silloin pitää selvittää, ettei vastaanottava yhtiö syyllisty kirjanpitolain vastaiseen arvon-
korotukseen. (Karsio, ym. 2012. 141) 
 
Sulautuminen toteutetaan erillisen sulautumistilin kautta. Tytäryhtiösulautumisessa 
emoyhtiö kirjaa tilille sulautuvien yhtiöiden viimeisimmässä taseessa olleet erät omaa 
pääomaa lukuun ottamatta, paitsi jos omaan pääomaan sisältyy arvonkorotusrahasto. 
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Tässä tapauksessa arvonkorotusrahasto siirretään vastaanottavalle yhtiölle. (Tomperi 
2013. 149) 
 
Tytäryhtiösulautumisen kirjaamisessa on ollut tapana kirjata hankintahinnan ja oman 
pääoman välinen erotus tuloslaskelman kautta. Osassa sulautumisia myös sulautumis-
tappio on aktivoitu. Aktivoitavan määrän osalta tulee huomioida, ettei tytäryhtiön tappi-
oita saa aktivoida vastaanottavan yhtiön kirjanpidossa. (Honkamäki, Pennanen 2010. 
152–153) 
 
Tytäryhtiösulautuminen on konsernin kannalta sisäinen liiketapahtuma, joten se ei saa 
vaikuttaa konsernin tulokseen eikä konsernin omaan pääomaan. Konsernisuhteessa 
emoyritys hallitsee omaisuus- ja velkaeriä, ja ottaa nämä suoraan haltuunsa. Konserniti-
linpäätöksen yhteydessä tulee noudattaa samoja periaatteita erien kanssa kuin ilman 
sulautumistakin olisi käytetty. (KILA 7.11.2006) 
 
Kuvioissa 7 ja 8 on esimerkki tytäryhtiön tase-erien siirtämisestä fuusiotilin kautta vas-
taanottavalle yhtiölle ja prosessissa syntyvästä sulautumiserotuksesta. Luvut ovat kuvit-









  Koneet ja kalusto 130 50 Osakepääoma 
Vaihto-omaisuus 15 70 Ed. tilikausien voitto 
Myyntisaamiset 40 55 Lainat 
Pankkitili 25 35 Ostovelat 
        
  210 210   
 
 











  Lainat 55 130 Koneet ja kalusto 
Ostovelat 35 15 Vaihto-omaisuus 
Tytäryhtiöosakkeet 150 40 Myyntisaamiset 
 
  25 Pankkitili 
 
  
    240 210   
    30 Fuusioerotus 
  240 240   
 
KUVIO 8. Fuusiotili tase-erien siirtämisen jälkeen (mukaillen Tomperi 2013. 151) 
 
 
4.3 Sulautumisen kustannukset 
 
Sulautumissuunnitelman rekisterimaksu on 280 € per osallistuva yhtiö. Velkojille kuu-
lutuksen perusmaksu on 410 €, johon tulee lisää 210 € aina yhden kuulutettavien yhtiön 
mukaan. Sulautumisen täytäntöönpanon ilmoittaminen maksaa 110 € per osallistuva 
yhtiö. Lopputilityksen rekisteröitäväksi ilmoittaminen on maksuton. (Patentti- ja rekis-
terihallitus 2014) 
 
Toimeksiannon tapauksessa kustannuksia tulisi siis: 
 Suunnitelman rekisteröinti: 5 * 280 € = 1400 € 
 Kuulutus velkojille, jos myös emolle pitää tilintarkastajan lausun-
non mukaan hakea kuulutus: 410 € + (5 * 210 €) = 1460 € 
 Ilman emon kuulutusta: 410 € + (4 * 210 €) = 1250 € 
 Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta: 5 * 110 € = 550 € 
Kustannuksia tulisi yhteensä siis noin 3200-3410 euroa. 
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5 SULAUTUMISEN VEROTUKSELLISET VAIKUTUKSET 
 
 
5.1 Verovaikutukset osakastasolla 
 
Yritysjärjestelysäännösten mukainen sulautuminen on yleisseuraanto, eikä sitä pidetä 
luovutuksena. Luovutusvoittoverosäännökset eivät siten tule sovellettaviksi. Sulautumi-
nen ei katkaise omistusaikaa, vaan vastikkeena saadut osakkeet katsotaan hankituiksi 
silloin, kun alkuperäiset osakkeet hankittiin niiden alkuperäisestä omistajasta riippumat-
ta. Rahavastike tai muuna kuin vastaanottavan yhtiön uusina osakkeina maksama vasti-
ke käsitellään aina veronalaisena luovutuksena sekä tulo- että varainsiirtoverotuksessa. 
Luovutusvoitto verotetaan pääomatulona hankintavuoden verotuksessa.  (Ukkola, Vilp-
pula 2004. 165) Osakkeiden luovuttaminen luonnolliselle henkilölle voi olla kokonaan 
verovapaata, jos se tapahtuu sukupolvenvaihdosluovutuksena. (Immonen 2011. 247) 
 
Sulautumismuodoissa, joissa ei anneta vastiketta, kuten tytäryhtiösulautumisessa, sulau-
tuvan yhtiön verotuksessa poistamaton hankintameno lisätään vastaanottavan yhtiön 




5.2 Verovaikutukset sulautuvassa yhtiössä 
 
Sulautuvan yhtiön verotuksessa noudatetaan Elinkeinoverolain 52b§:n edellytyksien 
mukaan jatkuvuusperiaatetta, jolloin varat ja velat siirtyvät vastaanottavan yhtiön hal-
tuun. (Ossa 2011. 282–283) Jatkuvuusperiaate merkitsee tässä tilanteessa myös sitä, että 
sulautuvan yhtiön poistot käyttöomaisuudesta eivät palaudu, eivätkä yhtiön varaukset 
purkaudu. (Kukkonen, Walden 2009. 258) 
 
 
5.3 Verovaikutukset vastaanottavassa yhtiössä 
 
Sulautuva ja vastaanottava yhtiö ovat erillisiä verovelvollisia, kunnes sulautuminen on 
tullut voimaan. Sulautuminen tulee voimaan, kun sulautumisen täytäntöönpano on re-
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kisteröity. Tytäryhtiöfuusiossa täytäntöönpanoilmoituksen tekee emoyhtiö. (Ukkola, 
Vilppula 2004. 165)  
 
Fuusio on lähtökohtaisesti veroneutraali: fuusiotappio (osakkeiden hankintameno suu-
rempi kuin siirtyvien nettovarojen kirjanpitoarvo) ei ole verotuksessa vähennyskelpoi-
nen, eikä fuusiovoitto (osakkeiden hankintameno pienempi kuin siirtyvien nettovarojen 
kirjanpitoarvo) ole veronalaista tuloa vastaanottavassa yhtiössä. Kirjanpidossa fuu-
siotappio joudutaan kirjaamaan kuitenkin kuluksi taloudellisena vaikutusaikanaan, jol-
loin yhtiön nettovarat vähenevät. Vastaavasti fuusiovoitto lisää yhtiön vapaata omaa 
pääomaa ilman verorasitusta. Jos kirjanpidollisella fuusioerotuksella on varallisuusar-
voa, se luetaan vastaanottavan yhtiön nettovarallisuuteen. (Ukkola, Vilppula 2004. 165–
166) 
 
Elinkeinoverolain 52b.2§:ssä mainitaan, että vastaanottava yhtiö saa vähentää sulautu-
misessa siirtyneen omaisuuden hankinta- ja muista pitkävaikutteisista menoista poistoi-






Fuusioon ei liity lähtökohtaisesti arvonlisäveroseuraamuksia. Sulautumisessa vastaanot-
tavan yhtiön Y-tunnus säilyy entisenä ja sulautuvien Y-tunnukset lakkaavat. Vastaanot-
tavan yhtiön tulee antaa asiasta muutosilmoitus. Jos fuusion yhteydessä kiinteistöjen 
käyttötarkoitus muuttuu siten, ettei niitä käytetä enää arvonlisäverolliseen toimintaan, 
voi yhtiöllä olla velvollisuus palauttaa tekemiään arvonlisäverovähennyksiä kiinteistöis-
tä. (Ukkola, Vilppula 2004. 169) 
 
Arvonlisäverolaissa ei ole sulautumista koskevia sääntöjä, koska yrityksen ei katsota 
luovuttavan omaisuuttaan vastaanottavalle yhtiölle, eikä se ole myöskään arvonlisävero-
lain mukaista myyntiä. Sulautumista koskeva jälkiverotus tehdään sulautuneen yhtiön 






5.5 Fuusiotulos verotuksessa 
 
Yhtiöiden sulautuessa syntynyt voitto ei ole EVL 52b.1§ mukaan veronalaista tuloa, 
eikä tappio ole vähennyskelpoinen meno. Fuusiovoitto ja -tappio ovat laskennallisia 
eriä, jotka syntyvät erotuksena, kun yhtiön maksama hankintameno on suurempi tai 
pienempi kuin fuusiossa siirtyneiden nettovarojen arvo. (Immonen 2011. 232–233) 
 
Fuusiovoitto ja -tappio ovat verotuksessa eri asioita kuin kirjanpidossa syntyvät fuusio-
erotukset eli fuusioaktiiva ja -passiiva. Fuusiotappiota ei voida vähentää verotuksessa, 
mutta kirjanpidollinen aktiiva ei jää ilman merkitystä. Kirjanpidollinen fuusioerotus voi 









6.1 Tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu 
 
Annoin yrityksen talousosastolle kysymyslomakkeen täytettäväksi heidän odotuksistaan 
fuusiota kohtaan, sekä haastattelin saman lomakkeen kysymyksiä apuna käyttäen yri-
tyksen toimitusjohtajaa. (Liite 2.) Tämän työn tutkimusmenetelmänä on käytetty kvali-
tatiivista eli laadullista tutkimusta, koska mielipiteitä ja odotuksia on kyselty vain sellai-
silta henkilöiltä, jotka tietävät enemmän yrityksen taloudellisista tapahtumista sekä su-
lautumisesta. Kvalitatiivinen tutkimus on kokonaisvaltaista tiedonhankintaa, jonka tieto 
kootaan luonnollisissa tilanteissa. Ihmistä suositaan tietojen keräämisessä ja tiedonke-
ruumenetelmät keskittyvät vuorovaikutukseen ja tarkemmin valittuun kohdejoukkoon, 
eikä laajaan ja satunnaiseen tiedonkeruuseen, kuten kvantitatiivisessa eli määrällisessä 
menetelmässä tehtäisiin. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara. 2004. 155) 
 
Kysely on tiedonkeruumenetelmä, joka toimii kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti. Kva-
litatiivisen siitä tekee se, että tiedonkeruuryhmä on kontrolloitu, ja kyselyyn vastaajat on 
valittu tarkoituksen mukaan asiaa tuntevista henkilöistä. (Hirsjärvi, ym. 2004. 182–186) 
 
Haastattelun etuna on joustavuus aineistoa kerätessä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
haastattelu on ollut päämenetelmänä tiedonkeruuta varten. Haastattelutilanteessa voi-
daan mukailla alkuperäisiä kysymyksiä tilanteen mukaan ja myötäillä haastateltavaa 
hänen vastauksissaan. Haastateltavan mielipiteisiin ja vastauksiin voidaan myös pyytää 
lisäselvennyksiä ja perusteluja heti vastauksen jälkeen. Haastattelutilanteessa voidaan 
myös nähdä haastateltavan eleet, ilmeet ja reagoinnit tilanteeseen, ja näistä voidaan tul-
kita haastateltavan asenteita aihetta kohtaan. Haastattelussa voi olla myös haittoja. Jos 
haastattelutilanne jää liian lyhyeksi, tuskin saadaan selvitettyä mitään mitä ei olisi voitu 
selvittää myös kyselylomakkeella. Myös itse haastattelun suunnittelu ja teko vie oman 
aikansa. Haastattelun luotettavuus voi myös kärsiä, jos haastateltava antaa asenteidensa 
vaikuttaa faktoihin, tai antaa tietoa asiasta mitä haastattelija ei ole pyytänyt. (Hirsjärvi, 





6.2 Kysely- ja haastatteluvastausten tulkinta 
 
Sulautumisen koetaan nopeuttavan ja yksinkertaistavan työntekoa. Varsinkin kirjanpi-
don ja sisäisen laskennan, mutta myös palkanmaksun koetaan helpottuvan, kun kuuden 
eri pankkitilin sijaan rahaliikenne tapahtuu vain yhdeltä tililtä, ja kaikki maksut ja saa-
tavat ovat yhden yhtiön alla. Varoja ei tarvitse siirrellä eri yhtiöiden välillä tarpeiden 
mukaisesti. Vuokrasopimukset ja laskut tulevat fuusion jälkeen aina oikealle yritykselle 
suunnattuna, eikä niitä tarvitse enää vaihdella yhtiöiden välillä. 
 
Päivittäiset ongelmat taloushallinnossa vähenevät, laskut tulevat ja lähtevät aina oikean 
yhtiön nimellä, sekä maksut kohdistuvat aina oikealle tilille. Täsmäytykset kirjanpidos-
sa tulevat vähenemään, mutta yrityksellä pitää olla mahdollisesti enemmän varoja sääs-
tössä lakisääteisten maksujen hoitamiseksi, koska maksujen summa pysyy samana, mut-
ta niitä ei voi enää jaksottaa, vaan kaikki on maksettava kerralla. Kassanhallinta saa 
entistä tärkeämmän roolin. Työnantajan maksut tulevat kallistumaan, koska tähän men-
nessä vain WorkPower Rakennus on ollut tilaajavastuun piirissä, mutta sulautumisen 
jälkeen koko yritys tulee kuulumaan siihen. 
 
Sulautumisen alkupuolella yrityksellä tulee olemaan ylimääräisiä kustannuksia, kun 
työntekijöitä joudutaan siirtämään yhden yhtiön alle, sekä ohjelmistoihin tehdään muu-
toksia. Pidemmällä tähtäimellä yritys tulee säästämään esimerkiksi lisenssimaksuissa, 
koska ei tarvita enää useampaa lisenssiä eri yhtiöille. 
 
Työsuhteiden kanssa asiat tulevat hieman hankaloitumaan, kun ennen on voinut olla 
yksi työntekijä useammassa työsuhteessa kerrallaan, esimerkiksi WorkPower Raken-
nuksen alla rakennusapumiehenä, ja WorkPower Palveluilla muuttomiehenä, mutta su-
lautumisen jälkeen työntekijällä voi olla vaan yksi työsuhde. Tämä tarkoittaa sitä, että 
työntekijän työehtosopimus valitaan sen mukaan, mitä työtä työntekijä pääsääntöisesti 
tekee ja kulut kirjataan sen mukaiselle toimialalle. Tämä voi johtaa siihen, etteivät kaik-
ki kulut pidä paikkaansa, koska esimerkiksi rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset 
palkat ovat huomattavasti korkeammat kuin muuttotöissä saatu palkka. Vaikka tämä 
tulee ehkä nostamaan taloudellisia kustannuksia, niin asiakkuuspäälliköiden työhön 
tämä muutos toisi selkeyttä, varsinkin uusien työsopimusten ja työsuhteiden luomiseen, 
kun vaihtoehtona on vain yksi yritys. Tämä taas johtaa siihen, että palkanmaksua varten 
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kaikkien työntekijöiden tunnit siirtyvät kerralla yhteen yhtiöön, joka selkeyttää ja vä-
hentää toistoa tuntien kirjauksessa ja palkkojen maksussa. 
 
 
6.3 Esimerkki toteutuneesta sulautumisesta 
 
Koska toimeksiantajan tapauksessa ei ole vielä aloitettu sulautumisprosessia, yhtiön 
johtoportaasta on pyydetty tutkimaan samankaltaisen tytäryhtiörakenteen omistavan 
yrityksen sulautumista. Laura Koiranen on käsitellyt aihetta vuonna 2011 opinnäyte-
työssään ”Fuusio ja sen vaikutukset osakeyhtiössä”. 
 
Koirasen työssä oli kyseessä tilitoimistokonserni, joka koostui emoyhtiön lisäksi viides-
tä tytäryhtiöstä. Tilanne on vastaava kuin tässä opinnäytteessä, vaikka kyseessä on eri 
alan yritys. 
 
Koiranen on kokenut, että tytäryhtiöfuusion käyttäminen on ollut yksinkertaisempaa, 
kuin jos olisi käytetty jotain muuta sulautumismuotoa. Lisäksi osakeyhtiölaki on 
edesauttanut fuusion toteutumista joustavuudellaan. Sulautumisen aikataulussa pysyt-
tiin, siitä jopa suoriuduttiin paljon nopeammin kuin mitä sulautumisprosessille asetetut 
määräajat edellyttivät. Yrityksen velkojilla ei ollut vastustettavaa, joten sekin nopeutti 
prosessin toteutumista. Ongelmia ei kohdattu juuri missään vaiheessa. (Koiranen 2011. 
45–48) 
 
Koirasen toimeksiantajan sulautumisen syyt olivat vastaavankaltaisia kuin tämän opin-
näytteen toimeksiantajalla. Konsernirakennetta haluttiin yksinkertaistaa taloudellisesti ja 
hallinnollisesti. (Koiranen 2011. 45–48) 
 
Yrityksen juridisten asioiden koettiin helpottuvan sulautumisen myötä, esimerkiksi ti-
linpäätökset ja veroilmoitukset piti tehdä vain yhdelle yritykselle verrattuna entiseen, 
jolloin jokainen yritys jouduttiin raportoimaan erikseen. (Koiranen 2011. 45–48) 
 
Sulautumisen vaiheista ei minkään koettu epäonnistuvan, eivätkä tavoitteet jääneet saa-
vuttamatta. Fuusiotappiota syntyi siitä johtuen, että tytäryhtiöiden voittovarat oli jaettu 
säännöllisesti osinkoina. Yrityksen kustannustehokkuuden koettiin paranevan, sekä hal-






Sulautuminen on pitkä ja monimutkainen prosessi. Tytäryhtiösulautuminen on helpoin 
toteuttaa kaikista sulautumismuodoista. Työnantajayritykselle tämä on sovellettava su-
lautumismuoto tytäryhtiörakenteesta johtuen. 
 
Tutkimusongelmana oli selvittää miten sulautuminen toteutuu, ja luoda tähän ohjeista-
vaa kirjallisuutta. Sulautuminen tapahtuu pääosin noudattamalla osakeyhtiö- ja elinkei-
noverolakia. Prosessissa ei ole asioita, jotka voisivat olla jotenkin epäselviä, tai vaatisi-
vat lisätiedon hankkimista, kun suurin osa tapahtuu lakeja noudattamalla. Koko sulau-
tumismenettely on säädetty Osakeyhtiölain 16.luvussa 
 
Työssä oli helppo pitää pääpaino tytäryhtiösulautumisessa, koska siitä löytyi eniten tie-
toa, sen ollessa käytetyin absorptiosulautumisen muoto. Muut sulautumismuodot jäävät 
vähäisemmän käyttönsä vuoksi taka-alalle. 
 
Työntekoa vaikeutti se, ettei sulautumistoimenpiteitä ole voitu vielä viivästyksien vuok-
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Liite 2. Kysymyslomake fuusiosta 
 






























4. Vähentääkö työmäärää tai helpottaako fuusio työntekoa yleisesti? 
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